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 １ 論文題目（英文の場合は，和訳を付記すること） 
 同方向回転かみ合い型二軸スクリュ押出機内の特殊ロータセグメントのフィラー分散
性能に関する研究                                  
                                         
 

















は 6章で構成される．                                    
 第 1 章では，二軸押出機の役割，機能および課題を簡単に説明したのち，従来の二軸
押出機に関する研究について説明し，本研究の目的と位置づけを説明した．     
 第 2章では，流動解析および粒子追跡法により，VCMTの分散混合性の評価および 
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滞留時間の分布特性の検討を行った．分散混合性能評価指標としては，第一主応力の最
大値を用いた．検討結果を一般によく使われる 2種の KD（ディスクの組合せ角度が 90°





るということがわかった．                                         









大値が大きい領域の確率が高いことが示唆された．                                           








ことができた．                                         





 第 6章では，本論文全体のまとめを行い，また今後の展望を述べた．   
 
